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长 的干预 的手捏成 的
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自 2 0 世纪 90 年代来
,
各 国政府掀起一场 以塑造 后实施前
,
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市场 机制 自身 并不 足 以 实 现所 有 的经 济 职
业应对我国入世这样一种全新的环境提供 良好的外部 能














使企 业能 认为是经济发展和繁荣 的主要障碍
,
政府 的责任是矫
够运 用 W T O 的争端解决机制来保护 自己
,
提 高企业 正 市场失灵















在非生产领域给予企 业全 面 的支 持
,
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国家法制统一和政令畅通 ; 应当尽快制定《反垄断法 》
,
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